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RESUMEN 
 
La presente tesis Titulada Implementación de estrategias de control de inventarios 
para   fortalecer el control interno de la Empresa Plásticos Rímac S.R.L. Chiclayo 
2013 tiene como objetivo: Aplicar estrategias de control para fortalecer el control 
interno del área de almacén de la empresa Plásticos Rímac S.R.L.   
 
Para cumplir el objetivo antes planteado se realizó una amplia revisión bibliográfica 
de diferentes fuentes relacionadas con el tema, procediendo a la búsqueda, 
recopilación de la información y datos necesarios; luego de haber realizado un 
estudio general de Procesos de control que se realizan en el área de almacén 
actualmente, se definieron los procedimientos necesarios para la determinación 
aplicar estrategias de control para disminuir riesgos. 
 
Finalmente para concluir con la investigación se plantea una propuesta de 
implementar estrategias Control que serán utilizadas en el área de almacén; 
mostrando los resultados que se obtengan en esta investigación propuesta 
contribuir al mejoramiento de los procesos que se aplican en la empresa mediante 
algunas recomendaciones que se realizan a la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This thesis Titled Implementing inventory control strategies to strengthen the internal 
control of the Company SRL Plastics Rimac Chiclayo 2013 aims to: Apply control 
strategies to strengthen internal control storage area company Rimac SRL Plastics 
 
After making a comprehensive study of control processes that take place in the area, 
to meet the above stated objective a comprehensive literature review of various 
sources related to the topic , carrying out the search, collection of information and 
data required was performed store currently , the procedures for determining defined 
implement control strategies to reduce risks. 
 
Finally to conclude the research proposal to implement strategies Control to be used 
in the storage area is proposed , showing the results obtained in this research 
proposal help improve the processes applied in the company through some 
recommendations made to the company. 
 
 
 
